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TheAntinomyofFreedom



















Kantsolvedtheproblem ofthisantinomyoffreedom from theviewpoint
ofhistranscendentalidealism. Thecausalityofnatureand thecausality
through freedom differdimensionalyfrom eachother;theformerbelongsto
thedimensionofintelectandthelatertothedimensionofreason. Both
causalitiesarethereforeloglCalypossible.Freedom isaself-Causedcausality
andcangenerateafirstbeginninglntimewithoutbreakingupthenexusof
naturalcauses.
Sotheantinomyoffreedomissolved.Butisthatatrueradicalsolution?
IsthatnotabeginnlngOftheauthentic,morefundamentalproblem of
freedom?
InthisarticleItriedtoarguenewlyandradicalytheproblemoffreedom,
especialyofthecosmologlCalandtranscendentalfreedom inKant.
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